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Adair, Geoffrey G.
(L) 803-B2 Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0750


























(L) 1713-H E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954




Bowles, Keith 0. I




(L) 5803-16 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-3120
(H) 603 East Center Ave.
Mooresville, NC 28115
(704) 664-1314
Brown, Joseph E. III
(L) 3251-A Walnut Creek Pkwy.
Raleigh, NC 27606
(919) 851-8605
























(L) 211-13 Melville Loop
Chapel Hill, NC
(919) 929-7912
(H) 111 Galax Trail
Spruce Pine, NC 28777
(704) 765-2955
Eaddy, Brenda




















(L) 1227 Seaton Rd. #37
Durham, NC 27713
(919) 544-3011




(L) P.O. Box 62012
Durham, NC 27715
(919) 286-3708





















(H) 5320 Adkins Rd.
Providence Forge, VA 23140
(804) 966-2964
Greene, Jeroyd W. M





















(L) 5225-A Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-4161






















(L) 5907-18 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9715
(H) 2306 Waynick St.
High Point, NC 27265
(919) 882-2685
Jarvis, M. Lynn
(L) 5709-15 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7244













(L) 2006 House Rd. Apt 8
Durham, NC 27707
(919) 419-0797
















(L) 1713-H E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954
(H) 7015 Hwy. 70 East
New Bern, NC 28562
(919) 638-6540
Martin, Dennis G.
(L) 1102 N. Mangum St.
Durham, NC 27701
(919) 682-2445








(L) 3308 Tarleton West
Durham, NC 27713
(919) 544-6525








(L) A-304 Ramsgate Apts.
Carrboro, NC
(919) 929-5685




(L) 1705 S. Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-1965
(H) 32 Meadowcreek Dr.
Newport News, VA 23602
(804) 8744167
McKamey, Janne' Y.










(L) 4700 Western Blvd. #217
Raleigh, NC 27609
(919) 859-5949









Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0693
Morse, Kevin








(L) George St. Apt., Rm. 108
Durham, NC 27707




(L) 2806-K Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-6828





Pleasant Garden, NC 27313
(919) 674-5808
Olynick, William "Bill"















(H) 1109 Gresham Rd.











(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 44-B
Durham, NC 27705
(H) 86-42 132 Street








(L) 803-Al Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0461

































































Spivey, Ward D. m




(L) 1308 Wyldewood Rd.
Apt. C-1
Durham, NC 27704
















(L) 2806 University Dr.
Durham, NC 27707
(919) 490-0733




(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 81-D
Durham, NC 27707








(L) 405 1/2 W. Franklin St.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-1320




(L) 317-L Roselle Ct.
Raleigh, NC 27610
(919) 231-6694
(H) 1026 Sycamore St.











(H) P.O. Box 142
Drakes Branch, VA 23937
(804) 568-4981
Wiggins, Leonard L.
(L) 1715-E E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-6818
(H) P.O. Box 2152
Rocky Mount, NC 27802
(919) 442-0625
Williams, Michael D.
P.O. Box 18506, NCCU







(L) 3120 Exacta Ln. #1216
Raleigh, NC 27613
(919) 676-9504




(L) 515 1/2 Burlington Ave.
Durham, NC 27707












(Office Vacant) ................................. Vice President
(Office Vacant) ..................................... Secretary
Michael Jones ................................. .... Treasurer
Arnetta Herring .................. Second Year SBA Representative


























(L) 632 LaSalle St., Apt. G
Durham, NC 27705
(919) 383-1455
(H) 1315 Southern Ave.















(L) 211 Barclay Rd.
Chaplel Hill, 27514
(919) 933-9882








(L) 323 Continental Dr.
Durham, NC 27712
(919) 382-0004








2701 Homestead Rd. #1405
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-1803
Carroll, Cynthia




(H) 4902 Hermitage Rd.















(L) 407 Brant St.
Durham, NC 27707
(919) 688-5642
(H) P.O. Box 144
Sneads Ferry, NC 28460
(919) 327-1401
Deas, Vergil A.



















(L) 1301-1 Obie Drive
Durham, NC 27713
(919) 687-7135





(L) 701 Lee St.
Durham, NC 27701
(919) 683-2119




(L) 1205 Rosewood St.
Durham, NC 27701
(919) 683-3194








(L) 101-B George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9200




(L) 100-C Colonial Apts.
Durham, NC 27707
(919) 493-1446
(H) 1200 Southern Ave.
Elizabeth City, NC 27909
(919) 338-3063
Gabriel, Tommy F.




(L) 510 Price Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-5510




1105 Valley Park Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-6416
Hardee, M. Rebecca
514 N. Bloodworth St.
Raleigh, NC 27604
(919) 829-1771
Hayes, Phillip H. Jr.
(L) 311 LaSalle St. 21-B
Durham, NC 27705
(919) 382-7485
(H) 986A Kitty Hawk Rd.
Kitty Hawk, NC 27949
(919) 261-5410
Henderson, Melissa
9207-A Fair Oaks Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-5789
Herring, Arnetta
(L) 3507-P Century Oaks Rd.
Durham, NC
(919) 361-2425










(L) 4137 Chapel Hill Rd. #10
Durham, NC 27707
(919) 419-0025




(L) 2102 Concord St.
Durham, NC
(919) 682-7581




(L) 720 N. Grgson St.
Durham, NC 27701
(919) 682-2686




(L) 700 Morreene Rd. #P3
Durham, NC
(919) 383-8839































Rt. 9, Box 540D
5 Lystra Estates Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 932-3963
Leftwich, Donna M.
(L) 411 Dunstan Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-4645










(L) 5317 Revere Rd.
Durham, NC 27713
(919) 361-2331
(H) 802 Miriam Ave.








(L) 100 Epping Way
Cary, NC 27511
(919) 469-8869








Downers Grove, I1l. 60515
(708) 964-9865
Maultsby, Michael







Buies Creek, NC 27506
(919) 897-6060
Mendini, Mary G.




(L) 2907-G Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2796
(H) P.O. Box 1032
201 Harvey St.
































Nieman, John F. Jr.
20 Springhill Park
Chapel Hill, NC 27516
(919) 967-5110
Nussbaum, Neil











(L) 1508 Glendale Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-4115





Chapel Hill, NC 27515
(919) 929-6916
Philipps, Patricia D.




(L) 4303-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7839













(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 489-6913






















P.O. Box 19273 NCCU
Durham, NC 27707
(919) 687-7107








(L) 5214 E. Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-0834




(L) NCCU Baynes Hall
Box 6 Apt. II
Durham, NC 27707
(919) 687-8750




(L) P.O. Box 18385
Durham, NC 27707
(919) 687-7109




Rt. 7, Box 24A
Chapel Hill, NC 27516
(919) 967-4074
Washington, Kathryn J.





(L) 607 Linwood Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-6252




(L) 2006 House Ave. #2
Durham, NC 27707
(919) 489-2371
(H) 201 Perrytown Loop Rd.
New Bern, NC 28562
(919) 633-6630
Willcox, Willie Ann














Selece Jones ...................... Third Year SBA Representative






(L) 2216-D Lafayette St.
Durham, NC 27707
(919) 490-1155





































(L) 2413 Wrightwood Av.
Durham, NC 27707
(919) 490-4672





(L) 5223-B Penrith Drive
Durham, NC 27707
(919) 544-5964















(L) 105 W. Knox St.
Durham, NC 27707
(919) 688-3888




(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 2-L Duke Manor
(919) 382-0564




























(H) 763 Lawhon St.
Boiling Springs, NC 28017
(704) 434-2740
Horn, Martin J.




(L) 2610 Dover Rd.
Raleigh, NC
(919) 787-7433









(L) 3611 Univ. Dr., 3Y
Durham, NC 27707












(L) 3509-P Century Oaks
Durham, NC 27707
(919) 544-5873



















Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-6729
(H) 2620 N. Edgwater Dr.
Fayetville, NC 28303
Manigault, Elmyra
(L) 201B George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-7110








1010 S. Columbia St.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-9316
Mills, Willia






(L) 311 S. LaSalle St., Apt. 4A
Durham, NC 27707
(919) 383-1657








L) 5214-E Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-0834








736 E. Franklin St.






























(L) 322 Junction Rd.
Durham, NC 27703
(919) 596-5749



























































Michael Jordan ............. Evening Program SBA Representative
























Chapel Hill, NC 27514
(919) 493-3681
Crawford, Cindy

















5417 Fortunes Ridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 493-0266


































Wake Forest, NC 27587
(919) 556-6439
Morgan, James W.





Rocky Mount, NC 27803
(919) 937-5073
Russell, Alison





















































































































































104 Black Bear Ct.
Cary, NC 27513
(919) 469-4639
Smith, Gardiner F. H.
802 Highland Trail













Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-3650

























































Young, William D. IV





Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-8875
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